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Little Miss Sunshine 
Little Miss Sunshine és el debut cinematografie 
del matrimoni Jonathan Dayton i Valerie Faris, que 
des de comencaments dels anys vuitanta s'havien 
especialitzat en programes musicals per a l'Ivi TV, 
series de televisió i publicitat i, la veritat, és que el 
resultai és una pellícula captivadora i que sap mos-
trar amb molta de precisió quirúrgica, però a la ve-
gada amb molt d'afecte, una familia atipica i disfun-
cional: un pare fracassai que voi vendré un mètode 
per triomfar; una mare mestressa de casa que es 
desentén de tot i to thom; el seu germe, professor 
universitari que ha volgut su'icidar-se per culpa d 'u-
na relació sentimental fallida amb un alumne; l'avi 
hippy que fuma herba d'amagat, motiu pel qual va 
ser expulsat de la residencia; la filia, que, amb a pe-
nes deu anys, voi guanyar un premi de bellesa; i un 
fili que, per sortir de Tambient familiar, voi fer-se pi-
lot militar i que ha fet vot de silenci mentre no ho 
aconsegueixi. Tampoc no es pot deixar de banda 
una furgoneta Volkswagen velia que en sera el ne-
xe d'unió durant uns dies de i que constituirá l'ex-
cusa per fer una road-movie ben peculiar. 
Quin és l'encert principal de la pel-licula? La utilit-
zació de l'humor d'una manera intel-ligent, per la 
qual cosa, després de la halla, hi ha la sensació que 
els personatges no són simplement prototipus i que, 
en el fons, no fan res mes que el que voi tothom: ès-
ser felicos sense renunciar a la seva manera de ser] 
per molt xocant que pugui ser per ais altres. 
Aquesta visió àcida, però no transgressora, del 
somni america perfila unes situacions i uns perso-
natges que, dibuixats d'una altra manera, caurien 
en la inversemblanca i el ridicul, però, per contra, 
els fan propers, creíbles i mereíxedors de ser reco-
manada sens cap tipus de dubte. 
Yo soy la Juani 
Segurament darrere Yo soy la Juani h¡ ha la bo-
na ¡ntenció de fer veure que també els joves de vint 
anys dels suburbís urbans mes degradats teñen 
sentiments i pensen, perd eau en to t un seguit de 
maníqueismes i convencíons sobre aquests tipus de 
personatges que acaba presentant-los com a este-
reotips malfeiners i barroers. Un mal favor, dones, el 
que els fa el director, perqué, al cap i a la f i , no des-
menteíx els prejudicis que hom té d'aquesta gent. 
Els protagonistes són tan plans que, en acabar la 
pell ícula, sembla que la meitat de les paraules dels 
díalegs eren 'tetas', 'pollas' i 'follar1, com un reflex 
que teñen en ment únícament el cuite al eos ¡ el se-
xe. L'espectador no h¡ troba cap evolució psícológi-
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ca i des del principi s'endevina quina sera la frase f i-
nal sentenciosa que pronunciare la Juani. 
Fa molts d'anys i massa pel-lîcules que Bigas Lu-
na ha deixat de ser un director que feia de la seva 
visió personal del món una finestra intéressant que 
seduïa el public i em fa l'efecte que molt han de 
canviar les coses perquè això torni a passar. 
A Scanner Darkly 
(Una mirada a la oscuridad) 
Començaré pel f inal : A Scanner Darkly és la 
pellîcula que reflecteix millor el mon, les fòbies i f i -
lies de Philip K. Dick. 
Aquest escriptor és un dels autors mes impor-
tants del gènere de la ciència-flcció, tot i que també 
en va escriure una variant que es podrla dir sobre les 
drogues en un món galrebé com el nostre. De les 
vuit produccions clnematogràf iques basades en 
obres d'aquest escriptor —nou si es compta Abre 
los ojos de Amenébar com una versió sui generis 
d'Ubik, però sense acreditar—, la darrera pel-licula 
del director Richard Llnklater és la que s'acosta més 
al món personal (lisèrgic, al-lucinogen, tot i que es-
tranyament semblant al quotidià) de Dick. 
Richard Linklater, en una declsló arriscada, deci-
deix utilitzar la tècnica de la rotoscòpia (rodar, rea-
lltzar i muntar com una pel-licula normal, per des-
prés fer-ne una t ransference amb el programa 
Quicktime). I la veritat és que el resultat.es ben ab-
sorbent: un excel-lent marc visual per a la historia 
d'un policia infiltrat entre un grup de venedors de 
droga que hi acaba enganxadissim, perd.. . 1 aqui és 
quan mes presents es fans els fantasmes de Dick. 
En summa, una bona pel-licula que, a mes, trans-
met amb molta precisiô les dèries d'un escriptor 
clau de la ciència-flcciô. 
The Departed (Infiltrados) 
Que dlr de The Departed ('Els difunts', en sentit 
literal)? La veritat és que ens trobam davant la mi-
llor pel-licula del Martin Scorsese dels deu darrers 
anys, amb una historia que enllaça perfectament 
amb Goodfellas [Uno de los nuestros, 1990) i Casi-
no (1995). Ara bé, no sé per quln motiu s'ha hagut 
d'estrenar aqui amb un titol tan Insipid i que pot in-
duir a confusiô, perquè el nom original ja prédispo-
sa a veure no una pel-licula simplement pollciaca, 
sinô que també suggereix que hi ha una reflexiô so-
bre les consequences finals de la violència. 
No sé ben bé fins a quin punt es pot obviar o no 
que el guiô de The Departed és un remake de la 
pel-licula de Hong Kong Infernal Affairs (Wai Keung 
Lau l Siu Fal Mak, 2002), perquè no The vista, perd la 
veritat és que Martin Scorsese duu la trama, presen-
taciô de personatges i angulacions i enquadraments 
de camera cap al terreny que més coneix l, malgrat 
aixô, tampoc no hi ha la sensaciô d'un déjà vu d'un 
director que ja havia donat el màxim temps enrere. 
En definit iva: amb The Departed redescobrim 
les habilitats de Martin Scorsese per contar histo-
ries basades en el mon de la mafia, irlandesa en 
aquest cas, com va fer a Gangs of New York, perô 
amb molta més perfcia. En parlaré més en fer el re-
pas de la temporada present. Mentrestant, no con-
vé gens delxar-la de veure. • 
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